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*د. يوسف ذياب عواد
مدير منطقة نابلس التعليمية
جامعة القدس المفتوحة
هدفت هذه الدرا�سة اإلى التعرف اإلى درجة �سيوع العوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها 
من وجهة نظر الأخ�سائيين النف�سيين والجتماعيين والقانونيين.  وتكونت عينة الدرا�سة من (45) اأخ�سائياً 
نف�سياً واجتماعياً وقانونياً من العاملين مع المعنفات؛ حيث قاموا بتعبئة اأداة الدرا�سة المكونة من ا�ستبانة ت�سم 
( 26) فقرة، موزعة على اأربعة مجالت من العوامل: ال�سخ�سية وال�سحية والجتماعية والقت�سادية. اأ�سارت 
نتائج الدرا�سة اإلى اأن درجة العوامل المرتبطة بالمراأة، وت�سبب لها العنف من زوجها كانت متو�سطة.  كما اأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�سائيا بين متو�سطات اإجابات الأخ�سائيين النف�سيين والجتماعيين والقانونيين 
العاملين مع المعنفات، تعزى لمتغيرات: الجن�ض والموؤهل العلمي، والتخ�س�ض، و�سنوات الخبرة لديهم.  واأخيرا، 
اأظهرت النتائج اأن العوامل الجتماعية هي اأكبر العوامل التي ت�سبب العنف للمراأة من زوجها ، ثم تلاها العوامل 
ال�سحية،  فالعوامل  ال�سخ�سية،  بينما  كان  مجال  العوامل  القت�سادية  عديم  الأثر.   بناءً  على  نتائج  الدرا�سة، 
اأو�سى  الباحث  ب�ضرورة  و�سع  برامج  علاجية  ووقائية  بغية  التغلب  على  ظاهرة  العنف  �سد  المراأة  من  قبل 
زوجها، علاوة على تفعيل دور و�سائل الإعلام في ت�سليط ال�سوء على ق�سية العنف �سد المراأة وتبيان مدى الآثار 
ال�سلبية التي ت�سببها هذه الظاهرة على م�ستوى الأ�ضرة والمجتمع.  
الكلمات المفتاحية :ظاهرة العنف �سد المراأة، المراأة المعنفة، مظاهر العنف �سد المراأة، الزوج والعنف �سد 
المراأة، الن�ساء الم�ضروبات، العوامل المرتبطة بالعنف �سد المراأة، الأخ�سائيون العاملون مع المعنفات
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اأ�سبح الهتمام اليوم يتزايد بدرا�سة ظاهرة العنف، 
على اعتبار  اأنه �سلوك ل اأخلاقي، ول يتفق ومبادئ 
حقوق  الإن�سان،  بل  يمتهن  كرامة  الفرد  ويت�سبب 
له  باأ�ضرار  ج�سيمة  تلقي  بنتائجها  ال�سلبية  على 
الفرد والمجتمع.وقد  اأفرزت  التغيرات  التي تمر بها 
المجتمعات  الآن  عددا  كبيرا  من  الأزمات  الخانقة، 
ومنها  مظاهر  العنف  �سد  الأطفال  والن�ساء،  نتيجة 
ل�سعف  اللتزام  بالقيم  العليا  للمجتمع  (جمعة، 
7991).   كما  اأدى  اهتمام  بع�ض  الباحثين  من 
مختلف  التخ�س�سات  بظاهرة  العنف  وو�سفها 
اأحد  اأ�سكال الإيذاء، كما تنبهوا لخطورة ما تتناوله 
ع�ضرات  الأفلام  التي  ت�سور  العنف  باأنه  اأ�سلوب 
اأمثل  للت�ضرف،  عدا  عن  التهديد  والختطاف 
والعتداء  على  المراأة،  وهي  مظاهر  ُتعِبر  عن  مدى 
تفاقم  ظاهرة  العنف  في  القرن  الحالي  (ال�ضرابي، 
6002).   وعلى الرغم من تطور واقع المراأة دولياً، 
اإل  اأن  الإح�سائيات  تظهر  اأن  هناك  اأكثر  من  (06) 
مليون  اأنثى  ُحرمن  من  الحياة  الأ�ضرية  فاأ�سبحن 
مفقودات، عدا عن حالت الغت�ساب من قبل الأقرباء 
والأ�سدقاء  والغرباء  واأرباب  العمل،  اأو  الجماعات 
الم�سلحة؛  ففي جمهورية  الكونغو  الديمقراطية  التي 
مزقتها  الحرب  �ساع  الغت�ساب  الجماعي،  اإلى  حد 
اأن  الأطباء  باتوا  ي�سنفون  التدمير  المهبلي  جريمة 
حرب (العادلي، 5002).وقد ف�ضر الخوري(3991) 
ا�سطهاد  المراأة  عند  جماعات  معينة  باأن  لدى  تلك 
الجماعات  ميلا  طاغيا  اإلى  اإبقاء  المراأة  �سيئا  يمتلكه 
الرجل  وي�ستمتع  به،  ولي�ست  كائنا  ب�ضريا  يعلو 
م�ستوى الممتلكات المجردة.  
وت�سير  الإح�سائيات  ال�سادرة  عن  منظمة  ال�سحة 
العالمية، اإلى اأن الإ�سابات التي تنجم عن العنف تكلف 
الدول  ما  ن�سبته  (%4)  من  الناتج  المحلي  الإجمالي، 
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عدا  عن  المعاناة  الج�سدية  والنف�سية  المريرة،  ففي 
اأ�ستراليا  مثلاً  تتكبد  الدولة  خ�سائر  مالية  ل  تقل 
عن  (738  )  مليون  دولر  �سنوياً،  اأما  في  الوليات 
المتحدة  فتبلغ  الخ�سارة  (49)  مليار  دولر  �سنوياً 
(العادلي،  5002).  وقد جاء في التقرير الذي �سدر 
بمنا�سبة اختتام موؤتمر عقد في فيينا لمكافحة العنف، 
اأن نحو (1.  6) مليون �سخ�ض يموتون �سنوياً ب�سبب 
اإ�سابات ناجمة عن العنف. ويعد اعتبار العنف اأمرا 
�ضرعيا اأو غير �ضرعي بح�سب المجتمعات والثقافات 
والأعراف ال�سائدة فيها، فكثيرا ما يعزى التباين في 
المواقف اإزاء ظاهرة العنف �سد المراأة اإلى التباين في 
الثقافات بين المجتمعات، مما  اأوجد فروقا نوعية في 
اآليات مواجهة هذه الظاهرة (ال�ضرابي، 6002).  
ويجد الباحث في ق�سايا المراأة العربية،  اأن اأ�سحاب 
التيار  الديني  التقليدي يرون  اأن الإ�سلام قد �ساوى 
بين الرجل والمراأة، واأن و�سع المراأة الم�سطهد ما هو 
اإل ا�ستجابة لأ�سباب اجتماعية واقت�سادية وثقافية، 
اأو  نتيجة  تف�سيرات  دينية  خاطئة،  فالإ�سلام  يوؤكد 
احترام الم�ساواة بين الرجل والمراأة، كما اأن الحقوق 
الإن�سانية التي اأعطاها الإ�سلام للمراأة لم يعطها اأي 
دين اأو فكر اآخر( جامعة القد�ض المفتوحة، 5002).  
وُيتخذ العنف غالباً و�سيلة لإخ�ساع المراأة لأغرا�ض 
معينة؛  فالواقع  ي�سير  اإلى  تعر�ض  كثير  من  الن�ساء 
لأ�سناف  ِعدة  من  العنف  ب�سبب  هويتُهنَّ  الجن�سية، 
اأو  ب�سبب  اأ�سلهن  العرقي،  اأو  م�ستواُهنَّ  الثقافي 
والقت�سادي،  اأو  انتمائُهنَّ  الفكري،  اأو  ب�سبب 
ال�ضراعات الم�سلحة، فكثيراً ما ُي�ستخدم العنف �سد 
المراأة  باعتباره  �سلاحاً  لتجريد  المراأة  من  اآدميتها 
وا�سطهاد  الطائفة  اأو  الطبقة  اأو  الدولة  التي  تنتمي 
اإليها  (العادلي،  5002).   كما  يعد  الموروث  ال�سعبي 
اأحد  الروافد  المهمة  في  تحديد  مظاهر  العنف  �سد 
المراأة،  والذي  يبداأ  من  تف�سيل  اإنجاب  الذكور  على 
الإناث،  اإذ  يقول  المثل  "  همُّ  البنات  للممات"،  كما 
توؤكد الفتاة ثقافة مجتمعها فتقول" نار جوزي و ل 
جنة اأهلي".  اإ�سافة اإلى الأمثال التي توؤكد ممار�سة 
العنف  �سد  المراأة  في  علاقتها  بالرجل  فيقول  المثل 
" �ساوروهن  و  خالفوهن  "،  و"مرة  ابن  مرة  اإلِلى 
ي�ساور مره" (ال�ضرابي ، 6002).  وتتمحور معظم 
مظاهر  العنف  �سد  المراأة  مادياً  اأو  معنوياً،  ومن 
المظاهر  المادية  ال�ضرب والحرق  للممتلكات،  والقتل 
والغت�ساب  والحرمان  القت�سادي،  فيما  تتمثل 
المظاهر  المعنوية  للعنف  في  غياب  الأمن  والطماأنينة، 
والإق�ساء  عن  الدور  والوظيفة،  وال�ستم  والإ�ساءة 
والتهديد والت�سّلط (العادلي، 5002).وُيعد ال�ضراع 
بين  الجن�سين  من  اأولى  مظاهر  ال�ضراع  الب�ضري، 
الذي اأفرز عددا من ال�سمات و القواعد الثقافية لكل 
تركيبة  اجتماعية،  بغية  ت�سكيل ملامح  �سخ�سية  كل 
فرد  وو�سعه  في  طرف  معين  من  اأطراف  ال�ضراع. 
ولأن المجتمع العربي مجتمع ذكوري �سلطوي، فاإن 
معظم  مقومات  ال�سلطة  ل�سالح  الرجل،  فتخ�سع 
المراأة  بذلك  للرجل  لدرجة  ل  تكاد  تعرف  معظم 
حقوقها  ب�سبب  الثقافة  ال�سلطوية،  التي  تكون  قد 
اأنتجت  قواعد  اجتماعية  ت�سبه  الأحكام  الإلهية 
الممنوعة من الم�ِض بها.  فت�سمح المراأة وب�سكل اإرادي 
للرجل  بال�سيطرة  عليها،  بل  ربما  تنا�ضر  الرجل  في 
ظلمه،  مبررة  ذلك  بالدفاع  عن  قيم  المجتمع  (علو، 
8002). ويبدو جليا  اأن  العلاقات  الزوجية ل تقوم 
على  العطاء  والحب  والتبادل  وال�سلوك  التعاوني 
فح�سب،  بل  غالبا  ما  ينتاب  هذه  العلاقة  ملامح 
متنوعة  من  ال�سلوك  العدواني  اأو  العنف،  بحيث 
تختلف  في  درجتها  و�سدتها  واآثارها  وفقا  للظروف 
البيئية  والثقافية  التي  تلازم  هذه  العلاقة(المالح، 
0102).  ولعل من  اللافت  للنظر  اأن ظاهرة  العنف 
�سد المراأة تحدث في معظمها في اإطار العلاقة الزوجية 
التي تقوم في الأغلب على مبداأ حرية الختيار للفرد. 
ولكن هذا الختيار قد ل يكون بمعزل عن التدخلات 
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الثقافية، التي تر�سم حدودا قاهرة تلزم الفرد مكرها 
اأحيانا على الأخذ بها عند اختيار �ضريك الحياة (علو، 
8002).  وفي �سوء ما �سبق وجد الباحث من الأهمية 
بمكان  تناول  العوامل  المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب  لها 
العنف  من  زوجها  من  وجهة  نظر  الأخ�سائيين 
العاملين  مع  المعنفات،  لما  لهم  من  بعد  تخ�س�سي 
مهم،   بهدف  تطوير  الهتمام  بهذه  الق�سية  التي 
باتت موؤرقة اجتماعيا ومكلفة اقت�ساديا، ولها تبعات 
�سلبية  على  مختلف  مجالت  المجتمع  وتعوق  تقدمه 
وازدهاره.  
في وقت ي�سعب فيه الح�سول على معلومات وبيانات 
دقيقة  وموثوق  بها  من  المعنفات  اأنف�سهن  لأ�سباب 
اجتماعية وثقافية.  وفي �سوء ما �سبق يمكن تحديد 
م�سكلة الدرا�سة على النحو الآتي: 
   ما  درجة  �سيوع  العوامل  المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب 
لها  العنف  من  زوجها  من  وجهة  نظر  الأخ�سائيين 
النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين  العاملين  مع 
المعنفات؟  
م�سكلة الدرا�سة
لقد  �سبق  اأن  �ضرح  بطر�ض  غالي  ال�سكرتير  العام 
ال�سابق  للاأمم  المتحدة  في  الموؤتمر  العالمي  الرابع 
لمعالجة  ق�سية  المراأة  المنعقد  في  بلجيكا  في  اأيلول 
(5991)،  اأن  ق�سية  العنف  �سد  المراأة  هي  ق�سية 
عالمية  يجب  مقاومتها،  وبخا�سة  اأنها  م�سكلة  اآخذة 
في الزدياد( 8002،ecneloiV dna nemoW).  
ويوؤدي �سعور المراأة بال�سطهاد اإلى �سعف اللتزام 
الأخلاقي  وتدني  ال�سعور  بالمواطنة،  وتنامي  اأنماٍط 
�سلوكية  هدامة  لها  علاقة  بالأزمات،  وانت�سار  كثير 
من  الأمرا�ض  النف�سية  والجتماعية  والج�سمية. 
وتعتبر  المراأة  نف�سها  اأحد  العوامل  الرئي�سة  لبع�ض 
اأنواع  العنف  وال�سطهاد  �سدها،  ب�سبب  تقبلها  له 
اأو  الخ�سوع  اأو  ال�سكوت  عنه،  مما  يجعل  الرجل 
يتمادى في ذلك، وبخا�سة عندما تفقد المراأة من تلجاأ 
اإليه ليقوم بحمايتها(مفرج،8002).    ويرى الباحث 
بحكم اخت�سا�سه بال�سحة النف�سية‘ اأن هناك كثيرا 
من  الأ�سباب  المتعلقة  بالزوجة  وت�سبب  لها  العنف 
من  زوجها،  كما  يرى  اأن  لجهات  الخت�سا�ض  من 
الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين 
دورا كبيرا في تحديد درجة م�ساهمة تلك العوامل في 
تنامي  ظاهرة  العنف  �سد  المراأة  من  جانب  زوجها، 
 فر�سيتا الدرا�سة
الفر�سية  الأولى:  ل  توجد  فروق   دالة  اإح�سائيا 
عند  م�ستوى  الدللة  (50.  0=α)  بين  متو�سطات 
ا�ستجابات  الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعيين 
والقانونيين  العاملين  مع  المعنفات  حول  العوامل 
المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها تعزى 
لمتغيرات  (الجن�ض  والموؤهل  العلمي  والتخ�س�ض 
و�سنوات الخبرة). 
الفر�سية الثانية: ل توجد فروق دالة  اإح�سائيا عند 
م�ستوى  الدللة  ((50.  0=α)) بين  متو�سطات  اأبعاد 
العوامل  المرتبطة  بالمراأة  (ال�سحية  والقت�سادية 
والجتماعية  وال�سخ�سية)  وت�سبب  لها  العنف 
من  زوجها  من  وجهة  نظر  الأخ�سائيين  النف�سيين 
والجتماعين والقانونيين العاملين مع المعنفات. 
اأهداف الدرا�سة
تهدف هذه الدرا�سة اإلى التعرف اإلى:
1.العوامل  المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف 
من  زوجها  من  وجهة  نظر  الأخ�سائيين  النف�سيين 
والجتماعيين والقانونيين العاملين مع المعنفات.  
2.دور  بع�ض  المتغيرات  المتعلقة  بالأخ�سائيين 
النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين  العاملين  مع 
المعنفات  (الجن�ض  والموؤهل  العلمي  والتخ�س�ض 
و�سنوات الخبرة) على تقدير درجة �سيوع العوامل 
المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها.  
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3. ترتيب مجالت العوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب 
لها العنف من زوجها بح�سب اأهميتها.  
اأهمية الدرا�سة
انبثقت اأهمية هذه الدرا�سة من حيث: 
1.اأن  الهتمام  اليوم  يتزايد  بق�سايا  الديمقراطية 
وحقوق  الإن�سان،  لدرجة  اأ�سبح  ذلك  �ضرورة 
ملحة  من  �ضرورات  التقدم،  والندماج  في  الم�سيرة 
التطويرية للعالم ب�سماتها وا�ستحقاقاتها المعا�ضرة. 
2.اأن  لزدياد  الهتمام  بمكافحة  العنف  في  اأو�ساط 
المجتمع ينقل الهتمام من التركيز على الأ�سباب اإلى 
البحث عن �سبل التغلب على ظاهرة العنف من داخل 
الموؤ�س�سات التربوية والقانونية والتنموية.  
3.اأنها ت�سهم في  اإعادة  النظر في كثير من  الموروثات 
الثقافية  التي  تعتبر  معيقا  للتقدم  ،  جراء  ما  تلعبه 
المراأة من دور  فاعل في  بناء  المجتمعات، فهي  ت�سكل 
ن�سف المجتمع وتلد وتربي الن�سف الآخر.  
4.تعد  وجهة  نظر  الأخ�سائيين  النف�سيين 
والجتماعيين  والقانونيين  حول  العوامل  المرتبطة 
بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف  من  زوجها،  ذات  اأهمية 
كبيرة  انطلاقا  من  معاي�ستهم  لأ�سباب  ومظاهر 
ومكافحة العنف �سد المراأة.   
حدود الدرا�سة وافترا�ساتها
تتمثل  حدود  الدرا�سة  الحالية  وافترا�ساتها  في: 
1.الأخ�سائيين النف�سيين والجتماعيين والقانونيين 
العاملين في موؤ�س�سات محاربة العنف الأ�ضري.  
2.اأجريت الدرا�سة الحالية خلال العام ( 1102م).  
3.اقت�ضرت  هذه  الدرا�سة  على  تحديد  وجهة  نظر 
الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين 
العاملين  مع  المعنفات  حول  درجة  �سيوع  العوامل 
المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها.  
4.افتر�ض  الباحث  اأن  اأداة  الدرا�سة  الحالية 
الم�سممة  لقيا�ض  وجهة  نظر  الأخ�سائيين  النف�سيين 
والجتماعيين  والقانونيين  العاملين  مع  المعنفات 
حول درجة �سيوع العوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب 
لها العنف من زوجها، والتي طورها الباحث هي اأداة 
�سادقة وتقي�ض ما و�سعت لقيا�سه.  
م�سطلحات الدرا�سة
العوامل المرتبطة بالمراأة :مجموعة العوامل النف�سية 
والقت�سادية  والجتماعية  وال�سخ�سية  التي  لها 
ارتباط  بالمراأة  المتزوجة،  وتت�سبب  في  اإلحاق  الأذى 
لها  من  زوجها،  وتتحدد  اإجرائيا  في  هذه  الدرا�سة 
بالدرجة  التي  يح�سل  عليها  الم�ستجيب  في  �سوء 
المقيا�ض الم�ستخدم.  
•الأخ�سائيون  النف�سيون  والجتماعيون 
والقانونيون  العاملون  مع  المعنفات  :كل من يمار�ض 
خدمة  الإر�ساد  النف�سي  اأو  الجتماعي  اأو  القانوني 
في  موؤ�س�سة  مخت�سة  بالتعامل  مع  المعنفات  اأكانت 
حكومية اأم اأهلية.  
•المراأة  المعنفة:  المراأة  التي  تتعر�ض  اإلى  �سلوك  اأو 
فعل  عدواني  لفظي  اأو  رمزي  اأو  بدني  من  قبل 
زوجها،   بهدف  اإخ�ساعها  اأو  ا�ستغلالها  في  اإطار 
علاقة غير متكافئة.  
•العنف  �سد  المراأة:م�سطلح  ي�ستخدم  ب�سكل  عام 
للاإ�سارة  اإلى  اأفعال  عنيفة  تمار�ض  ب�سكل  متعمد  اأو 
ب�سكل  ا�ستثنائي  تجاه  الن�ساء(المو�سوعة  الحرة  ، 
0102).  
الدرا�سات ال�سابقة
�سهدت درا�سات العنف في ال�سنوات الأخيرة اهتماما 
ملحوظا  من  الباحثين  الجتماعيين  والنف�سيين 
والهيئات  والموؤ�س�سات  الإن�سانية  والدولية،  كذلك 
من الجهات والهيئات الأهلية والعلمية في المجتمعات 
الإن�سانية،  وكان  من  بين  تلك  الدرا�سات  درا�سة 
العواودة  (8991)  بعنوان  العنف  �سد  الزوجة  في 
المجتمع  الأردني،حيث  ا�ستخدمت  ا�ستبانة  اأ�سكال 
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العنف �سد  المراأة   المكونة من (03)  �سوؤال، وبينت 
النتائج  اأن  الزوجات  في  المجتمع  الأردني  عر�سة 
للعديد  من  اأ�سكال  العنف  الج�سدي  والجن�سي 
واللفظي وال�سحي، وعند المقارنة بين اأ�سكال العنف 
وجد  اأن العنف الجتماعي �سد المراأة باأنه من  اأكثر 
اأنواع  العنف  انت�ساراً،  حيث  بلغت  الأهمية  الن�سبية 
له  (%65)،  وت�سير  الدرا�سة  اإلى  اأن(%79.3)  من 
الزوجات  تعر�سن  ل�سكل  واحد  من  اأ�سكال  العنف، 
وبالتجاه المقابل تظهر بيانات الدرا�سة اأن اأعلى ن�سبة 
عنف  تكمن  في  حرمان  المراأة  من  تحديد  عدد  مرات 
الحمل، اأو حقها في تحديد موعد الحمل تبعاً لظروفها 
واأحوالها ال�سحية، وبن�سبة (%02.8).  كما وجدت 
الدرا�سة علاقة بين انت�سار ظاهرة الزواج المبكر بين 
الزوجات  وممار�سة  بع�ض  اأ�سكال  العنف  �سدهن. 
واأجرى  ال�ساعر  (3002)  درا�سة  نظرية  تناولت 
العنف  العائلي  الواقع  على  المراأة  من  حيث  اأ�سبابه 
واأنماطه، والعوامل التي تغذيه ، واأ�سارت تحليلات 
الدرا�سة اإلى اأن العنف �سد المراأة م�سكلة تعاني منها 
مختلف  ال�سعوب  على  اختلاف  اأجنا�سهم  واأديانهم، 
كما تبّين وجود قوا�سم م�ستركة بين  اأ�سباب العنف 
�سد المراأة من جهة، واأ�سباب العنف العائلي في اإطاره 
العام من جهة ثانية، وتو�سلت الدرا�سة اإلى عدد من 
التدابير ال�ضرعية الإ�سلامية للحد من ظاهرة العنف 
منها  ما  يتعلق  بالرجل  ومنها  ما  يتعلق  بالمراأة.وقد 
اأجرى بنه (4002) درا�سة بعنوان العنف الأ�ضري 
وخ�سو�سية  الظاهرة  البحرينية، حيث  قام  الباحث 
باختيار  عينة  ع�سوائية  موؤلفة  من  (506)  زوجات 
منهن  (871)  تعر�سن  للعنف  والباقيات  (724) 
زوجة  لم  يتعر�سن  للعنف،  وقد  تم  توزيع  ا�ستبانة 
العنف �سد المراأة على عينة البحث، وتو�سلت الدرا�سة 
اإلى اأن الزوجات غير العاملات تعر�سن للعنف اأكثر 
من  الزوجات  العاملات، كما وجد  اأي�سا اختلاف في 
ن�سبة  التعر�ض  للعنف  تبعا لختلاف وظيفة  الزوج، 
حيث  مار�ض  الأزواج  العاطلين  عن  العمل  العنف 
�سد زوجاتهم  اأكثر من الأزواج  العاملين، كما وجد 
اختلاف  في  ن�سب  الّتعر�ض  للعنف  تبعا  لمعدل  دخل 
الزوجة ال�سهري، اإذ كلما زاد دخل الزوجة قل العنف 
�سدها، وكذلك وجد اختلاف في ن�سب التعر�ض للعنف 
باختلاف معدل دخل الأ�ضرة، اإذ كلما قل الدخل زاد 
العنف،  كما وجد  اختلاف  في  ن�سب  التعر�ض  للعنف 
تبعا للم�ستوى التعليمي للزوجة، فكلما زاد الم�ستوى 
التعليمي للزوج والزوجة قل العنف تجاه الزوجة.   
وفي  درا�سة  ميدانية  اأنجزتها  الرابطة  الديمقراطية 
لحقوق  المراأة  ومركز  الإعلام  والر�سد  للن�ساء 
المغربيات(4002)، حيث تكونت العينة من( 5973) 
امراأة.  بينت نتائج الدرا�سة اأن ما يزيد عن (06 %) 
من  حالت  العنف  �سد  الن�ساء  ترتكب  من  الأزواج، 
واأن اأغلب حالت العنف �سد الن�ساء المتزوجات تقع 
لمن  تتراوح  اأعمارهن  بين  (94-02)  �سنة،  وبن�سبة 
(%95.8) ب�سبب ق�سايا النزاعات الأ�ضرية من نفقة 
وح�سانة  وطلاق.  وبّينت  النتائج  اأن  ن�سبة  الأمية 
لدى  مرتكبي  العنف  لها  دور  في  ذلك.   وفيما  يتعلق 
باأعمار ممار�سي العنف تّبين اأن (%3.5) ل تتجاوز 
اأعمارهم(02) �سنة، واأن (%4.9) تتراوح اأعمارهم 
ما بين (02  92-) �سنة، في حين اأن ما يزيد عن ن�سف 
مرتكبي  العنف  تقع  اأعمارهم  ما  بين  (04  -03) 
�سنة.  كما تبين ارتفاع ن�سبة حالت العنف الج�سدي 
اإلى حوالي( %12)  اأغلبها في  الأحياء  ال�سعبية،  واأن 
اأ�سحاب مهنة ال�سياقه اأكثر من يمار�ض العنف �سد 
المراأة.   و�سعت  درا�سة  �ساندرا  واآخرين(  ardnaS 
4002،srehto dna) اإلى التعرف اإلى  تغيرات العنف 
بين  الأزواج  خلال  فترة  الحمل،  حيث  تم  و�سف 
تجارب  الن�ساء  اللواتي تعر�سن  للعنف  العائلي قبل 
فترة الحمل وخلاله، وذلك عن طريق ا�ستخدام عينة 
ماأخوذة  من  العيادات  التي  تقدم  خدمات  ما  قبل 
الولدة،  وقد  ت�سمنت  هذه  العينة  قائمة  من  ن�ساء 
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تعر�سن لنتهاك ج�سدي خلال فترة الحمل، ح�سب 
ما  اأوردنه  للمعالجين  في  تلك  العيادات،  وت�سمنت 
الدرا�سة  قائمة  مقارنة  من  الن�ساء  اللواتي  ذكرن 
عدم  تعر�سهن  لمثل  هذه  العتداءات،  وقد  بلغ  معدل 
اأعمار  الن�ساء  في  الدرا�سة   72  عاماً،(  %38)  منهن 
خريجات  من  المدار�ض  العليا،  و(%66)  منهن  لهن 
اأولد،  وقد  وازنت طرق  النزاع  ن�سبتين  من  الن�سب 
المفحو�سة لعنف ال�ضريك الذكري، وما يت�سمنه من 
العدوان  النف�سي  والج�سدي  وال�سيطرة  الجن�سية. 
اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الرجال  الذين  خ�سعوا 
للمقارنة قد تعر�سوا لن�سبة انتهاكات عالية اأكثر من 
�ضركائهم  الإناث  قبل  فترة  الحمل  للن�ساء  وبعدها. 
كما  مار�ست  الن�ساء  العتداءات  النف�سية  وال�سيطرة 
الجن�سية  اأكثر  من  ال�ضركاء  الذكور،  كما  تبين  اأنهن 
اأكثر  تعر�ساً  للاإ�سابة  الج�سدية  من  الذكور.   وقد 
ارتبط عامل الحمل ب�سكل كبير بالعتداءات النف�سية 
بين الطرفين.  
وقد  اأجرى  ميخائيل  ودانيال   (dna leahciM 
4002،leinaD)  درا�سة  بعنوان  توقعات  ا�ستمرار 
عدوان  الرجل  في  مرحلة  الزواج  الأولى،  وقد  تم 
اختبار  توقعات  الزوج  العدوانية  �سد  الزوجة  على 
عينة، بلغت(49) من مجتمع اأزواج تم فيها ارتكاب 
الزوج  مرة  واحدة  على  الأقل  لعدوان  ج�سدي  �سد 
زوجته خلال فترة الخطوبة، وقد تم قيا�ض التوقعات 
في فترة �سهر واحد قبل الزواج، والعدوان المذكور، 
ثم تم قيا�سه في فترة �ستة اأ�سهر وثمانية ع�ضر �سهراً 
وثلاثين  �سهراً  بعد  الزواج.  وتبين  اأن  اأكثر  من 
(%67)  من  الأزواج  الذين  مار�سوا  العدوان  خلال 
فترة  الخطوبة  كانوا  عدوانيين  في  الأ�سهر  الثلاثين 
الأولى  للزواج.  
وتناولت  درا�سة  عمران(5002)  بع�ض  العوامل 
الجتماعية والقت�سادية الموؤثرة على جرائم العنف 
الأ�ضري �سد المراأة، وتكونت عينة الدرا�سة من (39) 
فرداً  من  نزلء  ال�سجون  في  مدينة  القاهرة،  حيث 
ا�ستخدمت  معهم  المقابلة.   وك�سفت  نتائج  الدرا�سة 
عن  اأن  الذكور  ي�سكلون  اأغلبية  مرتكبي  جرائم 
العنف الأ�ضري �سد المراأة، واأن الفئة العمرية الأكثر 
ارتكابا  لجرائم  العنف  الأ�ضري  �سد  المراأة  تتراوح 
ما  بين  (03-02�سنة)،  واأن  هذه  الجرائم  تزداد 
في  الم�ستويات  التعليمية  المنخف�سة،  كما  اأن  المراأة 
تتعر�ض  للعنف  الأ�ضري  في  الم�ستويات  الجتماعية 
والقت�سادية كافة ، وك�سفت النتائج اأي�سا عن وجود 
خ�سائ�ض تميز الو�سع المهني لمرتكبي جرائم العنف 
الأ�ضري، وقد كانت مهنة العمال الحرفيين من اأكثر 
مرتكبي جرائم العنف الأ�ضري، كما اأظهرت النتائج 
اأن  مرتكبي  العنف  الأ�ضري  �سد  المراأة  اأقل  تديناً 
واأكثر تعاطياً للمخدرات.  
وهدفت  درا�سة  التحاد  الن�سائي  ال�سوري  (6002)
اإلى  التعرف  اإلى  طبيعة  العنف  ومن�سئه  �سد  المراأة 
في  �سوريا.   وقد  ا�ستخدم  اأ�سلوب  تحليل  محتوى 
ال�سجلات  الر�سمية  وا�ستخدام  ا�ستبانة،   وكان  من 
اأهم  النتائج  التي  تو�سلت  اإليها  الدرا�سة  اأن واحدة 
من  بين  كل  اأربع  ن�ساء  متزوجات  تتعر�ض  لل�ضرب 
من  اأحد  اأفراد  الأ�ضرة،  واأكدت  الدرا�سة  اأن  اأغلب 
الن�ساء  اللائي  تعر�سن  للعنف  هن  متزوجات،  واأن 
(%07)  من  العنف  الممار�ض  �سد  المراأة  هو  من 
الأزواج.   وياأتي  ال�ستم  في  مقدمة  العتداءات  التي 
تمار�ض  �سد  المراأة  بن�سبة  (%05).   وعن  اأ�سباب 
لجوء الزوج للعنف تبين اأنه ب�سبب ا�ستخدام المراأة 
لألفاظ نابية واإهمالها للواجبات المنزلية.  
وتناول  المخلافي (6002) مظاهر  العنف �سد  الن�ساء 
في اليمن، وقد قام الباحث باختيار عينة ق�سدية من 
مجتمع الدرا�سة قوامها (57) اأ�ضرة، وقام بتوزيع 
اأداة  الدرا�سة  المتمثلة  بال�ستبانة  عليهم.   واأ�سارت 
نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  اأبرز  اأنواع   العنف  الموجه 
�سد الن�ساء هو عنف الأزواج نحو زوجاتهم، وكان 
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من اأبرز مظاهر العنف �سد المراأة الطلاق التع�سفي، 
وارتباط الأزواج باأخريات �ضراً ، ومعاملة الزوجات 
معاملة  قا�سية،  والأمية،  كما  تبين  اأن  من  اأ�سباب 
مظاهر  العنف  �سد  المراأة  هو:  الجهل  والنظرة 
الجتماعية  للمراأة،  التي تحكمها  العادات  والتقاليد 
المتخلفة؛  ف�سلاً  عن   تف�سي  الفقر  وغياب  القوانين 
ال�سارمة والرادعة التي تحد من هذه الظاهرة .  
و�سعت  درا�سة  ال�ضرابي  (6002)الى  التعرف  اإلى 
العنف  الموجه  للمراأة  الأردنية  وعلاقته  ببع�ض 
المتغيرات،  واختارت  الباحثة  عينة  قوامها  (003) 
زوجة  من  مجتمع  الدرا�سة  في  العا�سمة(عمان)، 
وزعت  عليهن  ا�ستبانة  بقائمة  اأ�سكال  العنف  الموجه 
�سد المراأة المعدة من قبل العواودة(8991) المعدلة، 
واعتمدت  الدرا�سة  المقابلة  كاأداة  اأخرى  لجمع 
المعلومات.   واأ�سارت  نتائج  الدرا�سة  اإلى  اأن  العنف 
اللفظي من اأكثر اأ�سكال العنف �سيوعا واأ�سدها خطرا 
على نف�سية الزوجات.  كما تبين اأن حرمان الزوجة 
من  العمل،  وعدم  متابعة  تعليمها  من  اأبرز  اأ�سكال 
العنف الجتماعي �سدها.  كما اأظهرت النتائج وجود 
فروق دالة اإح�سائيا بين البيئات الجتماعية والعنف 
الجتماعي  ل�سالح  بيئة  المخيمات،  فيما  تبين  عدم 
وجود  فروق  دالة  اإح�سائيا  بين  الموؤهل  الأكاديمي 
للزوجة وممار�سة العنف عليها، وبعدم وجود فروق 
دالة  اإح�سائيا  بين  مهنة  الزوجة  والعنف  الموجه 
�سدها، كما بينت النتائج اأن ارتفاع الموؤهل الأكاديمي 
للزوج  ي�ساعد  على  تجنب  ا�ستخدام  العنف  �سد 
الزوجة.  
وقد  تناولت درا�سة  اأجراها معهد درا�سات  المراأة في 
جامعة بيرزيت(6002) العنف الأ�ضري في فل�سطين، 
وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (2124)  اأ�ضرة  حيث 
تم  توزيع  ا�ستبانة  عليهم  موؤلفة  من  (26)  فقرة. 
واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأن ترتيب اأنواع العنف 
الموجه للن�ساء اللواتي �سبق لهن الزواج كان بح�سب 
الآتي:  العنف  النف�سي،  يليه  العنف  الج�سدي، 
فالعنف الجن�سي.  كما اأ�سارت النتائج اإلى اأن الن�ساء 
المتزوجات  اأكثر  عر�سة  للعنف  باأنواعه  الثلاثة  في 
ال�سفة  الغربية  من  قطاع  غزة،  كما  تبين  اأن  ن�سبة 
العنف  النف�سي  والجن�سي  في  الريف  والح�ضر  اأعلى 
منها  في  المخيمات،  واأن  ن�سبة  العنف  �سد  المتعلمات 
اأقل  منها  من  غير  المتعلمات،   واأن  للوظيفة  اأثر  في 
انخفا�ض  العنف، كما تبين  اأن  الن�ساء  المتزوجات في 
ال�سفة الغربية اأكثر تعر�سا للعنف ال�سيا�سي من قبل 
الحتلال الإ�ضرائيلي من الن�ساء في قطاع غزة.  
وحاولت  درا�سة  كراد�سة  والختاتنة(7002) تحديد 
علاقة  بع�ض  المتغيرات  الديمغرافية  والجتماعية 
باأ�سكال العنف الموجه �سد المراأة الأردنية، حيث تم 
بناء  ا�ستبانه ت�سمنت خم�سة  اأبعاد وهي (الج�سدي 
واللفظي  والنف�سي  والأ�ضري  والمجتمعي).  وبينت 
النتائج  اأهمية  معظم  المتغيرات  الديمغرافية  وهي: 
(قدرة  المراأة  الطبيعية  على الحمل  والإنجاب،  وعدد 
الأطفال الأحياء في الأ�ضرة، وعدد الذكور في الأ�ضرة، 
وعدد  الأطفال  الإناث  في  الأ�ضرة،  وحدوث  وفيات 
الأطفال في الأ�ضرة، اإ�سافة اإلى مجموعة من المتغيرات 
الجتماعية مثل: (م�ستوى تعليم الزوجين، والحالة 
الجتماعية للزوجة).  
وتناولت درا�سة �ستيكلي واآخرين (dna yelkcitS 
8002،srehto) التجاهات نحو العنف �سد الزوجة 
في  العا�سمة مو�سكو، اعتمادا على  بيانات تم  اأخذها 
من المركز العلمي للدرا�سات الم�سحية.  وتكونت عينة 
الدرا�سة من (0911) فرداً موزعين اإلى(015 رجال، 
و086 امراأة) وزعت عليهم ا�ستبانة اأ�سارت نتائجها 
اإلى  اأنه  تحت  اأي  ظرف  يمكن  تبرير  �ضرب  الأزواج 
لزوجاتهم.   كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  حوالي  اأقل 
من  ن�سف  الم�ستجيبين  اأ�ساروا  اإلى  اأن  العنف  كان 
م�سكلة  خطيرة،  بينما  اعتقد  عدد  قليل  من  الذين 
تم  اأخذ  اآرائهم  اأن  العنف  يمكن  اأن  ي�سمح  به  �سد 
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الزوجة.  ولقد ارتبطت وجهات النظر الداعمة للعنف 
عند  الرجال  ب�سغر  ال�سن،  والطلاق،  وال�سعوبات 
التي  يواجهها  الفرد،  اإ�سافة  اإلى  الإدمان  على 
الكحول،  وتدني  الم�ستوى  الدرا�سي.   كما  اأجرى 
الجهاز المركزي  للتعبئة والإح�ساء الم�ضري درا�سة 
(8002)،  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  ن�سف  ال�سيدات 
الم�ضريات  تعر�سن  لل�ضرب  من  قبل  اأزواجهن  بعد 
بلوغهن �سن الخام�سة ع�ضرة �سنة. واأن (74.  %4) 
من ال�سيدات ال�سابق لهن الزواج في الفئة العمرية ما 
بين ( 94 -51) عاماً، �سبق وتعر�سن للعنف الج�سدي 
من قبل اأزواجهن بعد بلوغهن �سن الخام�سة ع�ضرة، 
كما اأكدت الدرا�سة اأن (%7) من ال�سيدات تعر�سن 
للعنف الجن�سي من قبل  اأزواجهن.  وهدفت درا�سة 
اأوزكير واآخرين  (8002،srehto dna rikaczO) 
اإلى  التعرف  اإلى  اتجاهات  الرجال  نحو  �ضرب 
الزوجات  في  (بور�سا)  بتركيا.  وتم  توزيع  ا�ستبانة 
على عينة الدرا�سة الموؤلفة من(0511) رجلا متزوجا 
ممن تبلغ اأعمارهم اأكثر من (81) �سنة، وممن تلقوا 
عناية �سحية اأولية في فترة محددة . واأ�سارت النتائج 
ما ن�سبته (%92.0) من الرجال المفحو�سين �ضربوا 
زوجاتهم،  و(%24.7)  منهم  كانوا  �سحايا  لعنف 
ج�سدي خلال فترة الطفولة، وحوالي (%71.9) من 
الم�ساركين اعتقدوا باأن لهم الحق في �ضرب زوجاتهم.
ويظهر من خلال ا�ستعرا�ض  الدرا�سات  ال�سابقة  اأن 
ظاهرة  العنف  �سد  المراأة  ظاهرة  عالمية،  واأن  هذه 
الدرا�سة  ت�سترك  اأو  تختلف  مع  الدرا�سة  الحالية 
بح�سب الآتي:
•تميزت  الدرا�سة  الحالية  في  اأنها  تناولت  مو�سوع 
العوامل  المرتبط  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف  من 
زوجها  من  وجهة  نظر  الأخ�سائيين  النف�سيين 
والقانونيين  العاملين  مع  المعنفات  وهو  ما  لم  يتم 
التطرق اإليه من قبل اآخرين.  
•ت�سترك الدرا�سة الحالية مع غالبية الدرا�سات التي 
تناولت  ظاهرة  العنف،  كدرا�سات  و�سفية  ميدانية 
ا�ستخدمت  فيها  ال�ستبانة  كاأداة  للدرا�سة  ،  ومنها: 
 ررا�سة  اأوزكير  واآخرين (- to dna rikaczO
8002،sre)،  ودرا�سة �ستيكلي واآخرين (yelkcitS 
8002،srehto dna)،  ودرا�سة  �ساندرا  واآخرين( 
4002،srehto dna ardnaS)، ودرا�سة ميخائيل 
ودانيال(4002،leinaD dna leahciM).  
•اختلفت  الدرا�سة  الحالية  عن  درا�سات  اأخرى 
تناولت  ظاهرة  العنف  العائلي  �سد  المراأة،  فيما 
تم  ح�ضرها  في  هذه  الدرا�سة  بالعنف  الموجه  �سدها 
من  قبل  زوجها  ،  ومن  هذه  الدرا�سات:  درا�سة 
بنه  (4002)  وال�ساعر  (3002)،  وعمران(5002) 
ومعهد درا�سات المراأة في جامعة بيرزيت (6002). 
•اختلفت  الدرا�سة الحالية  التي  تناولت  العنف �سد 
المراأة  من  جانب  الزوج  عن  الدرا�سات  التي  تناولت 
ظاهرة  العنف �سد  المراأة  ب�سكل  عام، ومنها  درا�سة 
العواودة  (8991)،  وال�ضرابي(6002)،  والمخلافي 
(6002)،  والتحاد  الن�سائي  ال�سوري  (6002)،  و 
كراد�سة و الختاتنة(7002).  
•اأفادت  الدرا�سات  ال�سابقة  في  تو�سيح  اأدبيات 
الدرا�سة  الحالية،  كما  اأفادت  في  بناء  اأداة  الدرا�سة 
الحالية(ال�ستبانة)،  وا�ستخدام  المعالجات 
الإح�سائية وتف�سير النتائج.  
المنهجية والإجراءات:
قام  الباحث  با�ستخدام  المنهج  الو�سفي  التحليلي، منهج الدرا�سة
الذي  ي�سف  الظاهرة  كما  هي  في  الواقع،  ويعمل 
على  و�سفها  وتحليلها  وربطها  بالظواهر  الأخرى، 
وا�ستخدم الباحث ال�ستبانة في عملية جمع البيانات. 
مجتمع الدرا�سة
بلغ  عدد  اأفراد  مجتمع  الدرا�سة  (081)  فرداً  من 
العاملين  النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين 
العاملين  في  مجال  مكافحة  العنف  �سد  المراأة  في 
مختلف محافظات ال�سفة الغربية. 
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عينة الدرا�سة
قام الباحث باختيار عينة بحجم (%03) من مجتمع 
الدرا�سة،  فبلغ  عدد  اأفرد  عينة  الدرا�سة(06)  فرداً، 
تم  ا�سترجاع(65)  ا�ستبانة  منهم،  وبعد  فح�ض 
ال�ستبانات  الم�سترجعة،  تبين  اأن  هناك  ا�ستبانتين 
غير  �سالحتين  للتحليل  فا�ستبعدتا،  وبذلك  بلغ 
عدد  اأفراد  عينة  الدرا�سة(45)  فردا،  تم  اختيارهم 
بالطريقة الع�سوائية الطبقية، والجدول التالي يو�سح 
خ�سائ�ض عينة الدرا�سة:
يت�سح  من  نتائج  الجدول  اأن  معظم  اأفراد  العينة 
(%36) هم من  الإناث،  كما  يت�سح  اأن معظمهم من 
حملة البكالوريو�ض (%1.85)، وان ن�سبة المخت�سين 
بالقانون  من  العاملين  مع  المعنفات  ل  تزيد  عن 
(%1.11)،  فيما  بلغت  �سنوات  خبرات  الأخ�سائيين 
النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين  (%4.75) 
تتراوح ما بين (01-5) �سنوات.












%1.4231اقل من 5 �سنوات�سنوات الخبرة
%4.7513من 01-5 �سنوات
%5.8101اأكثر من 01 �سنوات
%00145المجموع
اأداة الدرا�سة
قام الباحث بتطوير اأداة للدرا�سة ( ا�ستبانة) بعدما 
تم الطلاع على الأدب التربوي والدرا�سات ال�سابقة 
الخا�سة  بمو�سوع  الدرا�سة،  وتكونت  ال�ستبانة 
في  �سورتها  المبدئية  من  (76)  عبارة  تمثل  العوامل 
المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف  من  زوجها، 
موزعة  على  (4  )اأبعاد  هي:  العوامل  ال�سحية، 
والقت�سادية،  والجتماعية،  وال�سخ�سية.   ويجيب 
عنها  الأخ�سائي  النف�سي  اأو الجتماعي  اأو  القانوني 
بح�سب  مقيا�ض  ليكرت  الخما�سي  الذي  يتدرج  من 
موافق بدرجة كبيرة جداً اإلى موافق بدرجة �سعيفة 
جداً. 
�سدق الأداة
تاأكد الباحث من �سدق الأداة من خلال عر�سها على 
خم�سة من المحكمين من ذوي الخبرة والخت�سا�ض 
في  مجال  ال�سحة  النف�سية  والإر�ساد  الأ�ضري،  وقد 
اعتمد  الباحث  ن�سبة  اتفاق  بين  المحكمين  (%09) 
كاأ�سا�ض  لعتماد  العبارة  وبذلك  تم  حذف  (5)
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خم�ض  عبارات  من  اأ�سل  (76)عبارة،  وقد  اأ�سار 
ثلاثة  محكمين  ب�سلاحية  اأداة  الدرا�سة  بعد  اإجراء 
التعديلات  المنا�سبة  ثانية.  وللتاأكد  من  ال�سدق 
الداخلي  للاأداة  قام  الباحث  با�ستخراج  معامل 
الرتباط بين كل مجال من مجالت الدرا�سة والدرجة 
الكلية. والجدول التالي يو�سح ذلك:ويظهر من نتائج 
الجدول ال�سابق اأن جميع العوامل ذات ارتباط دال 
اإح�سائيا بدرجة منا�سبة. 
جدول (2) قيم معامل الرتباط بير�سون بين كل مجال من مجالت الدرا�سة والدرجة الكلية
م�ستوى الدللة*معامل الرتباطالمجال
00.0**0.   28عوامل �سحية
00.0**0.   56عوامل  اقت�سادية
00.0**0.   19عوامل اجتماعية
00.0**0.   78عوامل �سخ�سية
 *دال اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة (500.0)
ثبات الأداة
قام  الباحث  بح�ساب  ثبات  الأداة  با�ستخدام 
طريقة  اإعادة  تطبيق  الأداة  مرتين  tseteR-tseT، 
وبا�ستخدام معامل الرتباط بير�سون حيث تم توزيع 
ال�ستبانة على عينة ا�ستطلاعية موؤلفة من (52) فرداً 
من  اأفراد  مجتمع  الدرا�سة  وخارج  عينة  الدرا�سة. 
وتو�سح  نتائج  الجدول  الآتي  معامل  الرتباط 
بير�سون لمجالت الدرا�سة:







نلاحظ  من  خلال  البيانات  الواردة  في  الجدول 
ال�سابق،  اأن  قيم  معامل  الرتباط  بير�سون  لمجالت 
الدرا�سة تراوحت ما بين (08.0-77.0)، بينما بلغت 
قيمة معامل التباط على الدرجة الكلية (88.0). كما 
قام الباحث با�ستخراج معامل الت�ساق الداخلي األفا 
كرونباخ (hcabnorhC ahplA ) لمجالت الدرا�سة 
كموؤ�ضر  اآخر  على  الثبات،  والجدول  التالي  يو�سح 
درجة ثبات كل مجال من مجالت الدرا�سة والدرجة 
الكلية:  ويظهر  من  خلال  الجدول  ال�سابق  لما  يخ�ض 
قيم  معادلة  األفا  كرونباخ  لمجالت  الدرا�سة،  اأن  هذه 
القيم  تراوحت  ما  بين(28.0-67.0)،  وفيما  يتعلق 
بالدرجة  الكلية  لمجالت  الدرا�سة،  فقد  بلغ  معامل 
الثبات(98.0)  وهو معامل ثبات ويفي باأغرا�ض هذه 
الدرا�سة. 










تم تحديد اإجراءات الدرا�سة على النحو التالي:
•اإعداد  اأداة  الدرا�سة  ب�سورتها  النهائية.  
•تحديد  اأفراد  العينة  .  
•توزيع  ال�ستبانة  على  عينة  الدرا�سة.  
•  تجميع  ال�ستبانات  وترميزها  واإدخالها  اإلى 
الحا�سوب  ومعالجتها  اإح�سائيا،  با�ستخدام 
البرنامج الإح�سائي (SSPS).  
المعالجة الإح�سائية
بغر�ض  ا�ستخراج  نتائج  الدرا�سة،  تم  ا�ستخدام 
برنامج  (SSPS)  للرزم  الإح�سائية  للعلوم 
الجتماعية  ل�ستخراج  التكرارات،  والمتو�سطات 
الح�سابية،  والنحرافات  المعيارية،  والن�سب  المئوية 
وتحليل التباين الأحادي، وتحليل النحدار المتعدد. 
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
تم عر�ض النتائج ومناق�ستها بح�سب الآتي:
اأول نتائج �سوؤال الدرا�سة ومناق�سته:
ما  درجة  �سيوع  العوامل  المرتبط  بالمراأة  وت�سبب 
لها  العنف  من  زوجها  من  وجهة  نظر  الأخ�سائيين 
النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين  العاملين  مع 
المعنفات ؟
اعتمد  الباحث  المعايير  الآتية  لتقدير  درجة  �سيوع 
العوامل  المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف  من 
زوجها ح�سب درجة �سيوعها:
- %06 فاأدنى ح�سلت على درجة (متدنيٍة).  
-اأكثر  من  %06  -%08  ح�سلت  على 
درجة(متو�سطة).  
- اأكثر من %08 ح�سلت على درجة (مرتفعة).  
وقد كانت النتائج بح�سب الجدول الآتي: 
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بين الزوجين.  
متو�سطٍة4.171.   623.   25
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تحرر المراأة من بع�ض التقاليد (كالملب�ض والزيارات) ي�سبب عدم 43
ر�سا الزوج .  
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قوة �سخ�سية المراأة( رف�سها بع�ض الأمور للزوج) 53
تغيظ ت�ضرفات الزوج نحوها .  
متو�سطٍة8.761.   923.   93
معاناة المراأة من بع�ض ال�سطرابات النف�سية 63
كالخوف والقلق ي�سبب لها العنف من زوجها.  
متو�سطٍة4.761.   233.   73
اعتقاد الزوج اأن دور المراأة يتمثل في المنزل يزيد من 73
العنف �سدها.  
متو�سطٍة6.661.   623.   33
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متو�سطٍة2.661.   923.   13
وجود عيوب بال�سمع للمراأة تزيد من غ�سب الرجل 93
وعنفه.  
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متو�سطة0.070.   053.   05                             الدرجة الكلية
   يتبين  من  نتائج  الجدول  ال�سابق  اأن  هناك  (31) 
م�سكلة  تتحدد  درجة  �سيوعها  بالعالية،  اأي  بما 
ن�سبته  (%12)  من  مجمل  العبارات  التي  احتوتها 
ال�ستبانة،  فيما  يتبين  من  النتائج  اأي�سا  اأن  هناك 
(14)م�سكلة  تت�سف  درجة  �سيوعها  بالمتو�سطة  بما 
ن�سبته (%66) من مجمل  العبارات، بينما يتبين  اأن 
هناك(8)  م�سكلات  من  اأ�سل  (26)  تت�سف  درجة 
�سيوعها  بالمتدنية،  اأي  اأن ن�سبتها ل تتعدى  (%31) 
فقط.  ولما يخ�ض  الدرجة  الكلية  اأ�سارت  النتائج  اإلى 
اأنها ح�سلت على درجة متو�سط (%07) وبمتو�سط 
(5.3).   ويت�سح  مما  �سبق  اأن  اأكثر  من(  %78) 
من  الم�سكلات  ح�سلت  على  تقدير  متو�سط  فاأعلى. 
وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  من  اأبرز  خم�ض  م�سكلات 
ت�سبب  العنف �سد  المراأة من زوجها من وجهة نظر 
الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين 
العاملين مع المعنفات، هي: تدخلات اأهل الزوجين في 
الخلافات الأ�ضرية، وثرثرة المراأة وانتقادها لزوجها 
اأمام  الآخرين  مما  يثير  حفيظته  نحوها،  وتدخلات 
اأهل الزوجين في �سوؤون الأ�ضرة، واعتياد المراأة على 
تلقي  اعتداءات  الزوج  و�سمتها  مما  يزيد  من  عنفه 
نحوها،  وممار�سة  بع�ض  العادات  ال�سيئة  للزوجة 
(كالنميمة،  والكذب،  والتحايل).   ويف�ضر  الباحث 
تقديرات  الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعيين 
بالدرجة  المتو�سطة  على  الدرجة  الكلية  للعوامل 
المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف  من  زوجها،  ما 
ي�سير اإلى اأن ظاهرة العنف �سد المراأة قد ح�سل عليها 
تطور  اإيجابي،  بحكم  تطور  الهتمامات  الخا�سة 
بمحاربة العنف �سد المراأة، كما اأن المراأة اكت�سبت اإلى 
حد  كبير  بع�ض  الخ�سائ�ض  وال�سمات  التي  ترف�ض 
بموجبه العنف الموجه �سدها، ولعل في زيادة الوعي 
الديني  والجتماعي  ما  حقق  لها  ذلك  ،  اإل  اأن  هذا 
الوعي والرف�ض للعنف لم يق�ض على ظاهرة العنف 
�سد المراأة من زوجها، بحكم اأن المجتمع الفل�سطيني 
كجزء من المجتمع العربي لديه عادات وتقاليد و�سجل 
اجتماعي حافل باأ�سباب ومظاهر العنف �سد المراأة، 
مما  اأ�سعف  من  درجة  الق�ساء  على  العنف  �سدها، 
على الرغم من اأن دور المراأة في الحياة العامة جعلها 
قادرة  على  مواجهة  العنف  الموجه  �سدها  والدفاع 
عن  نف�سها،  اإل  اأن  ذلك  لم  يمنحها  القدرة  الكافية 
على  �سد  العتداءات  الموجهة  �سدها،  وكاأن  الأمر 
يتعلق  بتخفي�ض  العتداءات  ولي�ض  الق�ساء  عليها، 
لأن العنف �سد المراأة كظاهرة يجب اأن يواكبه تقدم 
اجتماعي، وهو غالباً ما يت�سم بالبطء.    وتتفق هذه 
النتائج  التي  اأ�سار  اإليها  الأخ�سائيون الجتماعيون 
والنف�سيون  مع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة  �ستيكلي 
واآخرين  (8002،srehto dna yelkcitS)   التي 
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اأ�سارت  اإلى  اأنه  تحت  كل  ظرف  يمكن  تبرير  �ضرب 
الأزواج  لزوجاتهم،  ومع  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة 
اأوزكير  واآخرين(8002،srehto dna rikaczO) 
التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  ما  ن�سبته  (%92)  من  الرجال 
المفحو�سين  قد �ضربوا زوجاتهم، ومع  ما  تو�سلت 
اإليه  درا�سة  الجهاز  المركزي  للتعبئة  والإح�ساء 
المركزي  الم�ضري(8002)  اأن  ما  ن�سبته  (%4.74) 
من الن�ساء تعر�سن للعنف الج�سدي، و(%7) للعنف 
النف�سي.  كما تلتقي هذه النتائج مع ما اأكدته درا�سة 
التحاد الن�سائي ال�سوري(6002) من حيث اأن اإهمال 
الواجبات المنزلية للمراأة ي�سبب لها العنف، ومع ما 
تو�سلت  اإليه  درا�سة  عمران  (5002)  من  حيث  اأن 
المراأة تتعر�ض للعنف الأ�ضري الم�ستويات الجتماعية 
والقت�سادية  كافة  ،  وكذلك  مع  ما  تو�سلت  اإليه 
درا�سة ماريا وليندا (5002،adniL dna airaM) 
التي اأ�سارت اإلى اأن الن�ساء نادرا ما يلجاأن اإلى تبليغ 
ال�ضرطة اأو مراكز الخدمة الجتماعية بالعنف الموجه 
�سدهن من الأزواج حيث تلقى تدخلات الأهل قبول 
من الزوج عن ذلك، بالإ�سافة اإلى اأن بدايات الزواج 
بح�سب  درا�سة  ميخائيل  ودانيال  (dna leahciM 
4002،leinaD) تبين ممار�سة  الأزواج  للعنف �سد 
زوجاتهم،  مما  يبرر  غرابة  الموقف  وقلة  الخبرة 
المطلوبة  لدى  الزوج  في  قيادة  اأمور  الزوجية، 
وبخا�سة اإذا اقترن ذلك بح�سول الحمل الذي يقترن 
با�سطراب  الناحية  النف�سية  للمراأة  بح�سب  نتائج 
(ررا�سة  �ساندرا  واآخرين - to dna ardnaS
4002،sre)،  ومع  نتائج  ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة 
جوانا(4991، annaoJ)  التي  اأظهرت  اأن  ق�سما 
كبيرا من الن�ساء ي�سعرن بالخوف وعدم الأمان.  
  كما  توؤكد  هذه  النتائج  اإلى  حد  بعيد،  اأن  ق�سية 
العنف  هي  ق�سية  معقدة  ي�سترك  في  اإحداثها  جملة 
من  العوامل،  ذلك  اأن  الزواج  كتجربة  حياة،  يتاأثر 
بمجريات  الأمور  كافة،  بحيث  تنعك�ض  على  ق�سية 
الزواج، وهذا ما توؤكده درا�سة الرابطة الديمقراطية 
لحقوق  المراأة  ومركز  الإعلام  والر�سد  للن�ساء 
المغربيات(4002)،  التي  اأ�سارت  اإلى  (%06)  من 
حالت العنف �سد الن�ساء ترتكب من قبل الزوج.  
ثانيًا: نتائج الفر�سية الأولى ومناق�ستها
وتن�ض  هذه  الفر�سية  على  اأنه:  ل  توجد  فروق 
دالة  اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدللة  (5.0=α)  بين 
متو�سطات  ا�ستجابات  الأخ�سائيين  النف�سيين 
والجتماعيين  والقانونيين  العاملين  مع  المعنفات 
حول  العوامل  المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف 
من زوجها تعزى لمتغيرات (الجن�ض والموؤهل العلمي 
والتخ�س�ض  و�سنوات  الخبرة).   ومن  اأجل  فح�ض 
�سحة  الفر�سية  ا�ستخدم  الباحث  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  وتحليل  التباين 
الأحادي  لمتغيرات  الدرا�سة  والجدولن  (6)  (7) 
تو�سحان ذلك:
جدول(6)المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية للعوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها من وجهة نظر 














36.042.331اقل من 5 �سنوات�سنوات الخبرة
83.095.313من 01-5 �سنوات
55.035.301اأكثر من 01 �سنوات
94.005.345المجموع
 يتبين من نتائج الجدول ال�سابق اأن هناك فروقاً ظاهرية بين م�ستويات متغيرات الدرا�سة ولفح�ض فيما كانت 
هذه الفروق ذات دللة اإح�سائية، ا�ستخدم الباحث تحليل التباين الأحادي وكانت النتائج كما في الجدول الآتي:
جدول(7) نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في العوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها من وجهة نظر 
الأخ�سائيين النف�سيين والجتماعيين والقانونيين بح�سب متغيرات الجن�ص والموؤهل العلمي والتخ�س�ص والخبرة














ويظهر  من  خلال  البيانات  الواردة  في  الجدول 
ال�سابق،  اأنه  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية 
عند م�ستوى الدللة (50. 0=α) في العوامل المرتبطة 
بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها من وجهة نظر 
الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعين  والقانونيين 
العاملين  مع  المعنفات  تعزى  لمتغيرات  (الجن�ض 
والموؤهل  العلمي  والتخ�س�ض  و�سنوات  الخبرة). 
ويمكن  تف�سير  ذلك،  باأن  ح�سيلة  الأخ�سائيين 
النف�سيين والجتماعيين والقانونيين العلمية والعملية 
قد  األغت  الفوارق  بينهم،  بحكم  اأن  الموؤ�س�سات  التي 
يعملون بها غالبا ما توؤطر هوؤلء الأخ�سائيين �سمن 
ور�سات عمل وحلقات نقا�ض واإ�سدارات �سبه دورية 
ون�ساطات بحثية، وفي اأحيان اأخرى ت�ساغ مل�سقات 
(بو�سترات)  بعبارات  هادفة،  وتو�سع  عليها  �سور 
معبرة، فتولد لديهم اإح�سا�سا بالم�سكلة وخطورتها ، 
عدا عما يتوارد اإليهم من حالت يقومون بت�سخي�سها 
ومعرفة اأ�سباب العنف �سد المراأة وبالتالي اإر�سادها اأو 
التدخل لإن�سافها، مما يجعل هناك تقاربا بين قدرات 
الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعيين  والقانونيين 
من حيث ت�سخي�ض وتقدير وتحديد واقع العنف �سد 
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المراأة الموجه من قبل زوجها رغم اختلاف المتغيرات 
المتعلقة  بهم.     كما  اأن  هناك  اعتقادا  اآخر  ينطلق 
من  اأن  محاربة  هذه  الظاهرة  تقت�سي  العمل  كفريق 
بين  الأخ�سائيين  اأنف�سهم،  بحكم  اأن  تعقد  الم�سكلة 
ومظاهرها  تفر�ض  عليهم  تقديم  اإ�سهاماتهم  كل 
بح�سب  اخت�سا�سه،  وبالتالي  تت�ساوى  اهتماماتهم، 
وتتماثل  خبراتهم  وانطباعاتهم،  بغ�ض  النظر  عن 
جن�سهم  واخت�سا�ساتهم  وموؤهلاتهم،  انطلاقا  من 
وحدة  التدخل  للموؤ�س�سات  التي  يعملون  بها  تعتمد 
ذات المدخلات اأو الآليات.  
ثالثًا: نتائج الفر�سية الثانية ومناق�ستها
تن�ض  هذه  الفر�سية  على  اأنه:  ل  توجد  فروق  دالة 
اإح�سائيا  عند  م�ستوى  الدللة  (50.0  =α)  بين 
متو�سطات اأبعاد العوامل المرتبطة بالمراأة (ال�سحية، 
والقت�سادية،  والجتماعية،  وال�سخ�سية)  وت�سبب 
لها  العنف  من  زوجها  من  وجهة  نظر  الأخ�سائيين 
النف�سيين  والجتماعين  والقانونيين  العاملين  مع 
المعنفات.  ومن اأجل فح�ض �سحة الفر�سية ا�ستخدم 
الباحث نتائج تحليل النحدار المتعدد والجدول الآتي 
يو�سح نتائج هذه الفر�سية:
جدول (8) نتائج تحليل النحدار المتعدد للعوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها
معامل الرتباط معامل الرتباط (r)البعد
(2r)  








 *دال اإح�سائيا عند م�ستوى الدللة( 0.05 =α)
يتبين من الجدول ال�سابق اأن اأكثر العوامل المرتبطة 
بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها كانت العوامل 
الجتماعية،  حيث  ف�ضرت  ما  ن�سبته(38.0)  من 
التباين، فيما ف�ضر مجال العوامل ال�سحية (90.0) 
من  التباين،  اأما  مجال  العوامل  ال�سخ�سية  فقد 
ف�ضر  (50.0) من  التباين،  بينما كان مجال  العوامل 
القت�سادية  عديمة  الأثر.   مما  ي�سير  اإلى  اأن  اأكثر 
العوامل  المرتبطة  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف  كانت 
العوامل  الجتماعية،  ثم  العوامل  ال�سحية،  ثم 
العوامل  ال�سخ�سية،  بينما  ا�ستبعدت  العوامل 
القت�سادية  نتيجة  لعدم  تاأثيرها.وتوؤكد  نتائج  هذه 
الدرا�سة باأن المورثات الجتماعية توؤثر �سلبا بدرجة 
كبيرة  على  �سخ�سية  المراأة  ،  مما  يجعلها  تذعن 
لتدخلات  الآخرين  من  الأقرباء  من  جهة،  كما   قد 
تلتزم ال�سمت على عنف زوجها لخوفها من النتائج 
ال�سلبية  التي  من  الممكن  اأن  ت�سببها  تلك  التدخلات، 
وبخا�سة  اأن  الزوج  ربما  يعتبر  تدخلات  اأقارب 
زوجته فيه انتزاع اأو تعار�ض مع نزعته في ال�سيطرة 
من جهة ثانية، فت�سبح المراأة- والحالة هذه- رهينة 
�ضراع  بين  اأمرين  اأحلاهما  مر،  كما  قد  يرافق  هذا 
ال�ضراع  اأعرا�ض  غير  �سحية  (كالكذب  والنميمية 
والتحايل)  كنوع  من  التكيف  مع  هذه  ال�سغوطات، 
في  وقت  ي�ستغل  الزوج  العنف  مع  زوجته  كي  يوؤكد 
ذكورته ويحظى باحترام المقربين منه، بل والنظرة 
الجتماعية  عموما،  في  نف�ض  الوقت  الذي  ل  يح�سب 
فيه  للطرف  الآخر  (  المراأة)اعتبارا  اأو  تقديرا 
لخطورة ذلك على الأ�ضرة، اإذ اإن النظرة ال�ستعلائية 
عنده تعطيه الحق في الت�ضرف الذي يريده.  وت�سير 
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هذه النتائج اإلى �ضرورة اإن�ساف المراأة من مجتمعها 
،  كي  ت�ستطيع  الدفاع  عن  حقوقها  ،  فعندما  تتغير 
النظرة الجتماعية عن  المراأة  تتلا�سى معظم مظاهر 
العنف �سدها،  اإذ اإن النظرة الجتماعية ال�سيئة عن 
المراأة تعد بمثابة تربة خ�سبة  تنمو  فيها الممار�سات 
ال�سلوكية الظالمة للمراأة، مما يتطلب اإثارة ثقافة عامة 
على  م�ستوى  المجتمع  تحارب  ظاهرة  العنف  �سد 
المراأة  ومن  جانب  �ضريك  الحياة  بالتحديد.   وتتفق 
نتائج  هذه  الدرا�سة  في  بعد  العوامل  الجتماعية  مع 
ما  تو�سلت  اإليه  درا�سة  كل  من  ال�ضرابي(6002) 
والعواودة  (2002)اللتان  اأظهرتا  اأن  العنف 
الجتماعي  احتل  اأعلى  ن�سبة  من  اأ�سكال  العنف 
الأخرى.  كما تتفق نتائج الدرا�سة الحالية مع نتائج 
درا�سة المخلافي(  6002 ) التي  اأظهرت  اأن من  اأبرز 
مظاهر  العنف  �سد  المراأة  هو  النظرة  الجتماعية، 
ومما يوؤكد ذلك توجه الن�ساء اإلى مراكز حماية خا�سة 
بح�سب  نتائج  درا�سة  جوانا(4991،annaoJ)،  اإذ 
يمكن  تف�سير  هذا  التوجه  كنتيجة  لغياب  الإن�ساف 
الجتماعي للمراأة ، الأمر الذي يتطلب و�سع عدد من 
التدابير ال�ضرعية للحد من ظاهرة العنف �سد المراأة 
التي  يتعلق  بع�سها  بالرجل  والبع�ض  الآخر  بالمراأة 
(ال�ساعر،  3002).ولما  يخ�ض  العوامل  ال�سحية 
التي  احتلت  المرتبة  الثانية  من  حيث  درجة  التاأثير 
على العوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من 
زوجها، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإلى اأن الم�سكلات 
ال�سحية  كالب�ضر  وال�سمنة  والنحافة   قد  اأ�سبحت 
اأمراً يمكن  ال�سيطرة  عليه  اإلى حد  ما، بحكم  التطور 
والوعي ال�سحي،  اإل  اأن بع�ض الأمرا�ض كال�سكري 
وال�سغط وبع�ض العيوب الج�سمية والعادات ال�سيئة 
تبقي  اأثرا  على  اأن  ت�سهم  بالت�سبب  للعنف  �سد 
المراأة  من  زوجها،  الأمر  الذي  يجعل  هذه  العوامل 
ال�سحية  لها  دللتها  الإح�سائية  رغم  محدودية 
تاأثيرها  في  تف�سير  التباين(90  .0)  مقارنة  بالعوامل 
الجتماعية  التي  ف�ضرت  ما  ن�سبته  (38.0).  ولما 
يخ�ض العوامل ال�سخ�سية التي ح�سلت على المرتبة 
الثالثة حيث ف�ضرت  ما  ن�سبته  (50.0   ) من  التباين 
للعوامل  التي  ت�سبب  العنف  للمراأة  من  زوجها  من 
وجهة  نظر  الأخ�سائيين  النف�سيين  والجتماعيين 
والقانونيين،  ويعزو  الباحث  هذه  النتيجة،  اإلى  اأن 
�سخ�سية  المراأة  ذات  اأثر  �سعيف  في  ت�سبب  العنف 
لنف�سها من زوجها، فتتجنب   الأخطاء  اأو  ما  ي�سبب 
لها العنف ، اإل اأن طبيعة مزاج الزوج وعدم مطابقة 
الأفكار  بينهما  اأحيانا،  اإ�سافة  اإلى  تدني  القدرة  على 
التحمل اأو مجاملة الزوج، وتدني م�ستوى اللباقة في 
التعامل معه، قد ي�سعف من �سخ�سيتها، اأو قد يجعل 
منها  ذات  �سخ�سية  متمردة  كرد  فعل  على  بع�ض 
الت�ضرفات  التي  ل  ت�ستطيع مجابهتها  بال�سمت  بل 
بالت�ضريح  العنيف.  وتتفق  هذه  النتيجة  من  حيث 
العوامل  ال�سخ�سية  التي  ت�سبب  العنف  للمراأة  من 
زوجها مع ما تو�سلت اإليه درا�سة التحاد الن�سائي 
ال�سوري  (  6002)،  من  اأن  األفاظ  المراأة  النابية 
واإهمالها  الواجبات  البيتية  ي�سببان  لها  العنف، كما 
اأن  فترة  الخطوبة  قد  تتيح  للزوج  فر�سة  اكت�ساف 
الطرف  الآخر  و�سياغة  م�ستقبل  تعامله  مع  زوجته 
من منظور �ضراع الجن�ض الجتماعي، بنف�ض الوقت 
الذي  تفكر  به  المراأة  بتقديم  معظم  التنازلت  كنوع 
من  �سغط  الإح�سا�ض  بالأمان  لم�ستقبلها  ،  ولعل  هذا 
ما يتفق جانبيا مع ما تو�سلت اإليه درا�سة ميخائيل 
ودانيال (4002،leinaD dna leahciM)، عدا اأن 
ق�سية الحمل والإنجاب وتاأثير ذلك على نف�سية المراأة 
قد يت�سبب بنتائج واعتداءات نف�سية، ا�ستنادا اإلى ما 
تو�سلت اإليه درا�سة �ساندرا واآخرين dna ardnaS 
4002،srehto)).  وتظهر النتائج كذلك اأن العوامل 
القت�سادية المتعلقة بالمراأة لم تكن ذات اأثر في ت�سبب 
العنف لها من الزوج بح�سب تقديرات الأخ�سائيين 
النف�سيين والجتماعيين والقانونيين ، مما يرجح اأن 
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ق�سية  العنف �سد  المراأة  لي�ست  ذات مكا�سب  مالية، 
عدا  عن  اأن  النظام  القت�سادي  الأ�ضري  قد  اأ�سبح 
يتيح المجال للحرية ال�سخ�سية في الت�ضرف بالموارد 
المالية، اإلى جانب تنامي ظاهرة ال�ضراكة باأعباء المنزل 
من  حيث  الم�ستريات  اأو  الملكية  للزوجين،  عدا  عن 
ت�سخير الموارد في هذا ال�سدد في مجال تعليم الأبناء اأو 
اقتناء منزل اأو �سيارة نظرا للمنفعة المتبادلة بينهما. 
كما  يمكن  تف�سير  ذلك  باأن  موقف  الزوج  في  حالت 
النزاع  يجعله  يترفع  عن  مكا�سب  مالية،  عدا  عن  اأن 
الن�ساء  وبح�سب  نتائج  ماريا  وليندا(dna ،airaM 
5002،adniL)  ل�سن  قلقات  بخ�سو�ض  ما  يحدث 
لهن من زاوية العنف القت�سادي. ويظهر من خلال 
هذه النتيجة، اأن ظاهرة العنف �سد المراأة من زوجها 
منت�ضرة  في  المجتمع  الفل�سطيني،  بغ�ض  النظر  عن 
العوامل  المرتبطة بها، مما  ي�ستدعي تركيز الهتمام 
على التدخل باتجاه الأزواج كم�سببين للعنف وطرف 
رئي�ض فيه، واأن ل يبقى الهتمام من�سبا على الن�ساء 
ك�سحايا لهذا العنف.   
تو�سيات الدرا�سة
 بناءً على نتائج الدرا�سة الحالية، فاإن الباحث يو�سي 
بما يلي:
1.و�سع  برامج  علاجية  ووقائية  وبنائية  لمكافحة 
ظاهرة العنف �سد المراأة .  
2.تفعيل  دور  و�سائل  الإعلام،  وخطباء  الم�ساجد، 
وموؤ�س�سات  المجتمع  المدني  في  ق�سية  العنف  �سد 
المراأة،  وتبيان  مدى  الخ�سارة  التي  ت�سببها  هذه 
الظاهرة  على  م�ستوى  الأ�ضرة  والمدر�سة  والمجتمع، 
وكذلك ف�سح بع�ض الممار�سات وا�ست�سدار اإجراءات 
ت�ضريعية  ، وترتيب ور�ض عمل وندوات واهتمامات 
منا�سبة.  
3.اإجراء درا�سات تتناول  العوامل المرتبطة بالرجل 
وت�سبب العنف �سد المراأة .  
4.اإجراء  درا�سات  تظهر  مدى  تقبل  المراأة  للعنف 
الزوجي الموجه �سدها واآليات تغيير هذا التقبل.  
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ملحق(1)
 اأ�سماء لجنة التحكيم ا�ستبانة 
(العوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها من وجهة نظر 
الأخ�سائيين النف�سيين والجتماعيين والقانونيين العاملين مع المعنفات).  
 (متخ�س�سون بالإر�ساد النف�سي وال�سحة النف�سية )
د. عبد ع�ساف          اأ�ستاذ م�سارك
د. علي ال�سكعة         اأ�ستاذ م�سارك
د.معزوز علاونة        اأ�ستاذ م�سارك
د.اإياد عثمان           اأ�ستاذ م�ساعد
د. مو�سى برهوم       اأ�ستاذ م�ساعد
د.�سليمان كايد          اأ�ستاذ م�ساعد
ملحق (2)
ا�ستبانة
العوامل المرتبطة بالمراأة وت�سبب لها العنف من زوجها من وجهة نظر 
الأخ�سائيين النف�سيين والجتماعيين والقانونيين العاملين مع المعنفات.  
الأخ الأخ�سائي النف�سي الجتماعي والقانوني المحترم
تحيــة طيبــة وبعــد:-
    ت�سعى  هذه  الدرا�سة  اإلى  تحديد  العوامل  المتعلقة  بالمراأة  وت�سبب  لها  العنف  من  زوجها،  وبحكم  تخ�س�سك 
وخبراتك العملية اأخي/اأختي الأخ�سائي، اآمل الإطلاع على عبارات ال�ستبانة وتحديد درجة موافقتك تجاهها، 
علما اأن المعلومات مخ�س�سة لأغرا�ض البحث العلمي و�ستعامل ب�ضرية تامة .
�ســــاكراً ح�ســــن تعـــاونكــــم .
                                                                                                                                                      الباحث.
د.يو�سف ذياب عواد
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الق�سم الأول: �سع �سارة (×) في المكان المنا�سب:
- الجن�ض :ذكر ( )           اأنثى ( )
- الموؤهل العلمي بكالوريو�ض ( )           ماج�ستير ( )
- التخ�س�ض : علم نف�ض ( )                 علم اجتماعي  ( )                   قانون( )
- �سنوات الخبرة : اأقل من 5�سنوات( )      5-01�سنوات  ( )     اأكثر من 01�سنوات( ) 






م�ساكل المراأة الجن�سية(كالبرود الجن�سي 2.
،وم�ساكل الجهاز التنا�سلي ...الخ).
ال�سمنة الزائدة للزوجة.3.
وهن المراأة و�سعفها.4.
عدم عناية المراأة بنظافتها ال�سخ�سية 5.
(ال�ستحمام،اأمرا�ض الأ�سنان واللثة 
ورائحة الفم والإفرازات الأخرى).
معاناة المراأة من اأمرا�ض مزمنة (ال�سغط، 6.
ال�سكري، التهابات، الم المفا�سل...) .
ممار�سة المراأة لبع�ض العادات الم�ضرة 7.
بالج�سم كالرجيم والتدخين والنارجيلة.
تكرار الإنجاب (الحمل المتكرر).8.
عدم الإنجاب(عقم المراأة  يوؤدي اإلى عنف 9.
الرجل �سدها) .
وجود عيوب في النطق والأنف للمراأة.01.
وجود عيوب بال�سمع للمراأة تزيد.11.
وجود عيوب بالنظر عند المراأة.21.
عدم تنا�سق ج�سم المراأة.31.
عوامل اقت�سادية
خروج المراأة للعمل .41.
الو�سع القت�سادي ال�سيئ للاأ�ضرة.51.
عدم توافر كماليات المنزل.61.
عدم اإنتاجية المراأة .71.
عدم وجود دخل ثابت للاأ�ضرة .81.
ارتفاع كلفة الزواج الحا�سل.91.
تنازل المراأة عن حقوقها في الميراث لأهلها.02.
ال�ستقلال القت�سادي للمراأة عن زوجها.12.
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دعم المراأة اقت�سادياً لأهلها من خلال 22.
راتبها.
عدم تخ�سي�ض ميزانية للترفيه.32.
عوامل اجتماعية




وقوف اأهل الزوج مع ابنتهم.72.
الزواج المبكر .82.
تدخلات اأهل الزوجين في �سوؤون الأ�ضرة.92.
النظرة الجتماعية المتمثلة بالأمثال 03.
ال�سعبية والحكايات .
اعتقاد الزوج اأن دور المراأة يتمثل في 13.
المنزل.
تحرر المراأة من بع�ض التقاليد (كالملب�ض 23.
والزيارات).
تقليد الزوج لنمط والده في الزواج.33.
تقليد المراأة لنهج والدتها.43.
ولء الزوجة لأهلها  .53.
تباين الخلفية العملية للزوجين.63.
اختلاف النظرة ال�سيا�سية.73.
الفهم الخاطئ للدين (مثل الرجال قوامون 83.
على الن�ساء) .
الزوج غير المتعلم .93.
غياب الثقافة الجن�سية للزوجين.04.
تدني م�ستوى ثقافة المراأة .14.
قلة التوجيه من قبل الزوج.24.
تبني نظرة المجتمع الدونية للمراأة.34.
عوامل �سخ�سية
�سعف �سخ�سية المراأة (مثل الطاعة 44.
العمياء للزوج) .
قوة �سخ�سية المراأة (رف�سها بع�ض 54.
الأمور للزوج) .
ثرثرة المراأة وانتقادها 64.
لزوجها اأمام الآخرين.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                    
اعتياد المراأة على تلقي اعتداءات الزوج 74.
و�سمتها.
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تدني م�ستوى لباقة المراأة في التعامل مع 84.
زوجها.
تدخل اآخرين في حل م�سكلات الزواج.94.
لجوء الزوجة اإلى المحاكم والق�ساء.05.
ف�سل المراأة في اإقامة علاقات ح�سنة مع 15.
الآخرين.
المبالغة في اإقامة المراأة علاقات مع 25.
الآخرين.
معاناة المراأة من بع�ض ال�سطرابات 35.
النف�سية كالخوف والقلق.
ممار�سة بع�ض العادات ال�سيئة للزوجة 45.
(كالنميمة، الكذب، التحايل).
عدم �سكوت المراأة عن بع�ض ممار�سات 55.
الزوج ال�سيئة كالنميمة، الكذب.
المبالغة في رد فعل الزوجة لعتداء زوجها.65.
محاولة المراأة الم�ساركة باتخاذ القرارات 75.
الأ�ضرية.
ا�ست�سلام المراأة ب�سهولة للم�سكلات التي 85.
تواجهها.
ع�سبية المراأة في ت�ضرفاتها .95.
تاأثر المراأة بالآخرين واأفكارهم.06.
لمبالة المراأة وعدم تقديرها للم�سئولين.16.
تكا�سل المراأة عن اأداء واجباتها المنزلية.26.
 �ساكراً لكم جهودكم ،،
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